




























































































































































































































































別 病名 術前の身体状況 術後経過曰数
Ａ 4８ 女 原発性胆汁性肝硬変 曰常生活に問題なし 3年１０ヶ月
Ｂ 5４ 男 ｃ型肝硬変･食道静脈瘤 肝硬変からくる足部のエデマ･ＤＭコントロール中 4年2ヶ月
Ｃ 4２ 女 アルコール性肝硬変 曰常生活に問題なし 1年3ヶ月
， 5８ 女 カロリー病 入退院を繰り返していた(だるさあり） 8ヶ月
Ｅ 5７ 男 Ｂ型肝硬変･肝癌 曰常生活に問題なし(ＷＢＣの低下あり） 6ヶ月
Ｆ 5２ 女 原発性胆汁性肝硬変 曰常生活に問題なし 2年9ヶ月
Ｇ 5７ 男 ｃ型肝硬変 肝性脳症で物忘れ･異常行動あり 2年5ケ月
Ｈ 5６ 女 原発性胆汁性肝硬変 意識なし･ICU管理 2年4ヶ月
Ｉ 6３ 女 原発性胆汁性肝硬変 腹水貯留によりだるさあり･意識ないし･ICU管理 3年4ヶ月










Ｃ 有 医師｡看護師 食事制限･内服･IＣＵやＨＣＵ入室
， 有 詳しくは覚えていない．
Ｅ 無
Ｆ 有 医師 感染予防
Ｇ
有
医学誌･インタ
一ネット
術後管理･インターネッ
ﾄ使用の移植情報･患
者情報
Ｈ 有 内服
Ｉ 無
』 無
対象 不安の有無
不安内容
Ａ 有 術前の物品準備(家が遠いため）
Ｂ 無
Ｃ 有 ドナーの体は大丈夫か.転
移がないか
， 有 ドナーの体は大丈夫か.家のこと
Ｅ 無
Ｆ 無
Ｇ 有 ドナーの体は大丈夫か･医療費
Ｈ 有 術前の余命
Ｉ 有
腰痛で術後の安静保持がで
きるか.長期の入院期間
』 有 誰がドナーになるのか
表４.術前に知りたかった情報 表６.臓器移植コーディネーターに希望すること
(ロロＣＤＥＦＧＨ１
Ｊ 【
表５．肝移植術を受ける患者に対するアドバイス
i］
－３２－
対
象
知りた
かった
情報の
有無
情報の内容
Ａ 有 回復期間
Ｂ 有 術後Ｃ型肝炎はどうなるのか.､rが自分をどう見ているのか
有 ICU･ＨＣＵについて
， 無
Ｅ 有 術後の食事制限(生物禁）
Ｆ 有 ドナーの体について
Ｇ 有 医学的情報･医療費･術後合併症
Ｈ 有 医療費
Ｉ 有 痩痛･術後の生活の質
』 無
対
象 希望内容
Ａ 心のケア･内服管理
Ｂ レシピエントとドナー間の調整
Ｃ レシピエントのサポート
、
Ｅ レシピエントのサポート･ICU環境調整への働きかけ
Ｆ レシピエントのサポート
Ｇ レシピエントのサポート･ドナーのサポート
Ｈ ドナー候補の選定
Ｉ 不安に対する説明
』 レシピエントのサポート･ドナーのサポート
対
象 アドバイス内容
Ａ 感染予防･内服管理･精神面･移植した肝臓を守る
Ｂ 治療意欲
Ｃ 内服管理･運動
、 内服管理･食事制限
Ｅ 内服管理･感染予防
Ｆ ドナー候補選定について
Ｇ 手術に理解と手術決定･ドナーに感謝
Ｈ ドナー候補選定について
Ｉ 回復意欲･家族の協力
』 ドナー候補選定について
